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ABSTRAK
Berbagai kemajuan teknologi informasi telah membuat segalanya menjadi lebih mudah dan cepat. Komputer
merupakan salah satu alat yang memiliki peranan penting dalam pengolahan data sehingga akan
menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Web Content Management System
&#40;CMS&#41; adalah sebuah halaman yang mengizinkan pengguna untuk memodifikasi halaman
homepagenya sendiri dengan drag and drop widget yang terdapat di halaman tersebut. Pendekatan ini
memberikan control yang lengkap untuk pengguna atas konten apa yang dia lihat pada homepagenya dan
bagaimana interaksi tercipta di dalamnya. Disatukan dalam sebuah portal yang merupakan suatu sistem
informasi yang menghubungkan beberapa website atau dapat pula disebut sebagai pintu gerbang bagi
website yang terkait di dalamnya. Sehingga dengan penggunaan web portal yang memanfaatkan teknologi
informasi, masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Tugas
akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap
pengembangan. Desain web ini menampilkan informasi yang berkaitan dengan objek-objek yang tergabung
dalam Paguyuban Pelaku Usaha Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Informasi yang terkait meliputi
kategori wisata, objek wisata, dan informasi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan objek.
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ABSTRACT
Various advances in information technology has made things easier and faster. The Computer is one of the
tools that have an important role in data processing that will produce accurate, timely, and relevant.Web
Content Management System &#40;CMS&#41; is a page that allows users to modify their own homepage
page with drag and drop widgets contained on the members page. This approach gives the user  full control
over the content of what he saw on the homepage and how to interactions created in it. All of things will be
unity in a portal which is an information system that connects multiple websites or can be referred to as the
gateway to related websites in it. So with the use of a web portal that utilizes information technology, people
will have no difficulty in finding the information needed.This final project will outline the activities and the
products, which produced at each stage of development. This web design displays information related to the
objects belonging to the Community of the District Tourism Entrepreneur Banjarnegara. Category includes
information related tours, tourism place, and other information required in accordance with the object needs.
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